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 فيظوتردصملا ةحوتفم ةيعامجلا ةينورتكللإا تاررقملا MOOCs  نيملعملا دادعإ جمانرب ريوطت يف
 موطرخلا ةعماج ةيبرتلا ةيلكب اهقيبطت تاقوعمو 
نسحلا روتمك سيردإ ماصع1 
لامل صخ 
    ىلإ ثحبلا اذه فده(ردصملا ةحوتفم ةيعامجلا ةينورتكللإا تاررقملا رود ىلع فّرعتلاMOOCs دادعإ جمانرب ريوطت يف )
.موطرخلا ةعماج ةيبرتلا ةيلكب اهقيبطت تاقوعمو نيملعملا 
    تغلب ةيئاوشع ةنيع ىلع تعزُو ؛تامولعملا عمجل ةادأك ةنابتسلاا تمدختسُأ ،يليلحتلا يفصولا جهنملا عابتا مت54 ه وضع ةئي
 ةقلعتملاو لكك ةنابتسلاا تارقف ىلع ةنيعلا تاباجتسلا يباسحلا طسوتملا نأ :ىلإ ثحبلا صُلخ .موطرخلا ةعماج ةيبرتلا ةيلكب سيردت
( غلب نيملعملا دادعإ جمانرب ريوطت يف ردصملا ةحوتفم ةيعامجلا ةينورتكللإا تاررقملا رودب3.78 كانه .ةعفترم ةقفاوم ةجردب )
 ود لوحت تاقوعمردصملا ةحوتفم ةينورتكللإا تاررقملا هذه فيظوت ن  ةطسوتم ةقفاوم ةجردب نيملعملا دادعإ جمانرب ريوطت يف
( هردق طسوتمبو3.57) ةينورتكللإا تاررقملا رود وحن ةنيعلا ءارلآ ةيباسحلا تاطسوتملا نيب ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورف دوجو مدع .
 نيملعملا دادعإ جمانرب ريوطت يف ةيعامجلا.ةمدخلا تاونسو صصختلا يريغتمل ىزعت ىلع ًءانب ثحابلا مدقت جئاتنلا هذه  نم ددعب
تاثدحتسملا مهأ دحأك ردصملا ةحوتفم ةيعامجلا ةينورتكللإا تاررقملا دامتعا :اهمهأ تايصوتلا لعتلا ةسرامملا يف ةينقتلا ةيمي
.ةيديلقتلا بيلاسلأا نع ًلًيدب ةيعماجلا 
ةيحاتفملا تاملكلا: موطرخلا ةعماج ةيبرتلا ةيلك ؛نيملعملا دادعإ جمانرب ؛ردصملا ةحوتفم ةيعامجلا ةينورتكللإا تاررقملا 
 
Employing the Massive Open Online Courses (MOOCs) in the development of teacher preparation 
program and its obstacles that using them from the point of view of teaching staff at the Faculty of 
Education, University of Khartoum 
Prof. Esam Edris Kamtor Al Hassan2 
Abstract 
This research aimed at identifying the role of Massive Open Online Courses (MOOCs) in the development of 
teacher preparation program, and its applying obstacles at the Faculty of Education, University of Khartoum. 
The analytic descriptive method was followed. The questionnaire was used as a tool for data collection; it was 
distributed to a random sample of 54 teaching staff members. The research concluded that: The average of 
respondents' responses to the items of questionnaire that as a related to the role of MOOCs in the development 
of teacher preparation reached (3.78) with high agreement degree. There are obstacles to the using of MOOCs 
with moderate agreement degree and an average of (3.57).There is no statistically significant differences 
between the averages of the views of the sample towards the role of MOOCs due to the specialization and 
years of experience variables. Based on these results, the researcher presented a number of recommendations, 
most important are: The accreditation of MOOCs as one of the important techniques innovations in university 
instructional practice as an alternative to traditional methods.  
Key Words: Massive Open Online Courses (MOOCs); Teacher preparation program; Faculty of Education, 
University of Khartoum     
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 مقدمة
 لُنظماقضية إعداد المعلم من القضايا المهمة التي أولتها  ُتعد   
ربوي نظًرا لما للإعداد الت الاهتماموالمؤسسات التربوية كثير من 
عارف، م اكتسابهمن تأثير على فاعلية الطالب المعلم من خلًل 
وخبرات تتصل بعمله وتطوره التربوي، فقد ركزت مهنة  ،ومهارات
التعليم في العصر الحالي على كثير من الحقائق والمبادئ 
العلمية والنفسية والتربوية التي لا ُتكتسب بالمهارة فقط وا  نما 
 بالدراسة المنظمة.
ومن هنا باتت معطيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل  
المؤسسات التربوية المنوط بها إعداد المعلم؛ تحدًيا للممارسات و 
فهي تبشر بتغيير الطرق التي ندرس ونتعلم بها، فالتعليم 
على المعالجات النظمية  الاعتمادباستخدامها يعني ضمًنا أن 
اسوب من توظيف للح يتبعهاالتي تضم العمليات والمصادر وما 
زه اوشبكات إنترنت بغية الوصول إلى مصادر التعلُّم وا  نج
بمراحله المختلفة ومن ثّم الوصول إلى المحتوى والتفاعل معه، 
فضًلً عن التخاطب مع المتعلم والمتعلمين الآخرين. وبالمقابل 
فإن بيئة التعلُّم الإلكترونية باتت  تعد من البيئات الأساسية في 
توليد التعلُّم الذاتي وجعل أنشطة التعلُّم تتمحور بشكل أكبر حول 
تصبح الحاجة ماسة لمهارات التعلُّم الجديدة التي يكون المتعلم، و 
ن وكيف ومتى يتعلم وتكو  ،فيها المتعلم هو المحدد لما يتعلم
معطيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي أدوات تيسر له 
الحصول على هذه المعرفة وفي ظل ذلك تزايد الطلب على 
ي تهتم لتعليم العالالتعلُّم الإلكتروني الأمر الذي جعل مؤسسات ا
) مما 7002بهذا النوع من التعليم كما أشار إلى ذلك الصالح (
د في عن بع الإلكترونيأدى إلى ظهور العديد من نماذج التعلُّم 
المدارس والجامعات مع وجود عدد من الجامعات التقليدية التي 
 تقدم تعليًما إلكترونًيا عن بعد على المستويات المحلية والإقليمية.
نتيجة لذلك شكلت بيئات التعُّلم الإلكتروني وما يرتبط بها من 
أساليب تحدًيا كبيًرا لدى التربويين بغية التفاعل معها ومن ثّم 
الإفادة منها في تطوير برامج إعداد المعلم بكليات التربية بما 
يمكن من استخدام هذه البيئات خدمة للتنمية الشاملة للطالب 
البشرية  فالنقص في الموارد م الذاتي.لات التعُّ المعلم وا  كسابه مهار 
لا يتوقع تقليل أثاره إلا بالتوظيف الأمثل لمعطيات تكنولوجيا 
وهي متوفرة وبتكلفة أقل، وبالمقابل  والاتصالاتالمعلومات 
 حيثبأساليب لتقديم موارد تعلُّم  الحصول علىيتوقع جّراء ذلك 
 أردوا ومن ثّم دمجها يسهل نشرها للطلًب أينما كانوا ومتى ما
يات ويبرز من بين هذه المعط ،في الممارسة التعليمية التعلُّمية
 sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
والتي ُتعّرف بأنها مواقع عبر الإنترنت تتيح للمتعلمين الدراسة 
عبر مقررات تعليمية إلكترونية مدرجة وفق جدول زمني معين، 
ي للمتعلمين الدراسة ف تسمح حددة أسبوعيًا، بحيثوبساعات م
أي وقت ومكان دون تحديد لعدد الملتحقين في المقرر على أن 
تُتاح الدراسة عبر محاضرات مرئية مسجلة قصيرة ومن خلًل 
 sezziuQواختبارات قصيرة  stnemngissAبعض التكليفات 
مع إتاحية للطلًب بالانضمام إلى  noissucsiDومناقشات 
مجتمع التعلُّم عبر المنصة بمتابعة المحاضرين، وتحكم في 
 هكذاو  البيئة التعليمية الإلكترونية من ِقبل الجامعة المعنية.
تميزت بإمكانية وصولها لعدد كبير من الطلًب على الإنترنت 
رنت بالإنت الاتصالمجانًا، وبُكلفة تقتصر فقط على خدمة 
 ).م4102وسى، (م
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدروعليه تُبنى 
على حقيقة مفادها أن يحصل الجميع على الحرية sCOOM
 ئق وهذه الفلسفة قائمة على مفهوم الانفتاحفي التعليم دون عوا
ينبغي لها الانتشار والمشاركة بحرية من خلًل  أي أن المعرفة
 شبكة الانترنت.
إلى  )5102( يشير حجاتكما  sCOOMتستند وبالمقابل 
النظرية الترابطية والتي تعتمد على أن الطالب يتعلم بشكل 
دور المعلم وضع  الآخرين وأنأفضل عندما يتفاعل مع 
الاستراتيجية العامة للموضوع على أن تترك للطلًب الوصول 
 الى النتائج النهائية كل بحسب وضعه المعرفي وقدراته
فإن التعّرف على وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس  بالتالي؛و  
بكليات التربية نحو الدور الذي تلعبه منصات التعلُّم ذي 
في  sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
تطوير برنامج إعداد المعلمين؛ يعد من أهم العوامل التي تبرز 
2
31 .trA ,1 .ssI ,]9102[ 93 .loV ,?????? ??????? ?? ??????( ??????? ???????? ????? ????(   noitacudE rehgiH ni hcraeseR rof seitisrevinU barA fo noitaicossA eht fo lanruoJ
31/1ssi/93lov/ehr_uraaj/oj.ude.uraa.snommoclatigid//:sptth
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أهمية هذه التقنية ومن ثّم لا يمكن تصور عملية توظيف 
ما  sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
لم يتم التعّرف على وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس في مدى 
 .الحاجة إلى توظيفها في تطوير برنامج إعداد المعلمين
  البحثمشكلة  
ا اجه التدريس في مؤسساتنإن التحدي الكبير الذي ربما يو    
الجامعية؛ هو كيف يتغير لتلبية متطلبات المستقبل من خلًل 
لمقررات االتوظيف الأمثل لتطبيقات الإنترنت وبضمنها تقنية 
). وبنظرة sCOOM( الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
تدريس المقررات الجامعية لطلًب كلية التربية بجامعة  لواقع
ومن هنا  ،الخرطوم يبدو جلًيا افتقاره إلى استخدام هذه التقنية
من حيث توفر نظام تعليمي مرن، ومن  إليهاتنبع مدى الحاجة 
حيث قدرة أعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس هذه 
بارها إحدى المقررات على التعامل مع هذه التقنية باعت
ة استخدام الإنترنت وزيادة كفاء استراتيجية المستحدثات لدعم
لرغم وبالمقابل؛ فعلى ا وفعالية الاتصال في التدريس الجامعي.
جميع أنحاء العالم إلا أنه  في sCOOM لـمن الشعبية المتزايدة 
موضع جدل في التعليم الجامعي، فقد تم اعتماد العديد من 
ت في الجامعات ونمت بشكل سريع ولكن المحاضرات والمقررا
مستقبل ل هاالعديد من التساؤلات حول كيفية توظيف أثارنموها 
 التعليم الجامعي.
ررات المقمن هنا تجئ هذه الدراسة لإلقاء الضوء على تقنية   
في  ودورها sCOOM الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
د لك من صعوبات قبرنامج إعداد المعلمين وما يرتبط بذ تطوير
تحول دون تطبيقها في تدريس المقررات الدراسية بكلية التربية 
 .جامعة الخرطوم
تتضح مشكلة البحث من خلًل التعّرف على في ضوء ما سبق  
ومعوقات  في تطوير برنامج إعداد المعلمين sCOOMدور 
 توظيفها بكلية التربية جامعة الخرطوم.
 
 
 
 أسئلة البحث
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرما دور  -1
في تطوير برنامج إعداد المعلمين من وجهة  )sCOOM(
 رطوم؟الخبكلية التربية جامعة  نظر أعضاء هيئة التدريس
ة المقررات الإلكترونيما المعوقات التي تحول دون توظيف  -2
في تطوير برنامج  )sCOOM( الجماعية مفتوحة المصدر
إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية 
 الخرطوم؟التربية جامعة 
بين متوسطات  دلالة إحصائية فروق ذات هناك هل -3
استجابات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة 
المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة دور  الخرطوم نحو
ير برنامج إعداد المعلمين تطو  في )sCOOM( المصدر
 الخدمة؟متغيري التخصص وسنوات  ُتعزى إلى
 أهداف البحث
المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة التعّرف على دور  -
في تطوير برنامج إعداد المعلمين من  sCOOM المصدر
بكلية التربية جامعة  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 الخرطوم.
ات المقرر الوقوف على المعوقات التي تحول دون توظيف  -
في  sCOOM الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
بكلية التربية جامعة  تطوير برنامج إعداد المعلمين
 الخرطوم.
الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات  -
ة المقررات الإلكترونية الجماعي دورإجابات أفراد العينة نحو 
في تطوير برنامج إعداد  sCOOM مفتوحة المصدر
 .دمةالخمتغيري التخصص وسنوات  ُتعزى إلىالمعلمين 
 أهمية البحث   
المقررات  توظيف تبرز أهمية الدراسة من جدوى      
التدريس  في sCOOM الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
في جميع أنحاء  الطلب عليه الجامعي كمستحدث تقني ازداد
 العالم. وعليه يمكن توضيح أهمية الدراسة فيما يلي:
3
mpoleved eht ni )sCOOM( sesruoC enilnO nepO evissaM eht gniyolpmE :?????
9102 ,mroftalP slanruoJ barA yb dehsilbuP
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الوقوف على مهنية أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  -
التدريس  في sCOOMجامعة الخرطوم في توظيف الـ 
الجامعي، وما يمكن أن تضيفه الدراسة من دور مأمول 
 sCOOMللمقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر 
في تطوير برنامج إعداد المعلمين بكليات التربية بالجامعات 
 السودانية.
توجيه الانتباه لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية إلى  -
ضرورة الاهتمام بتنمية قدراتهم الذاتية في مجال توظيف 
المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة منصات التعلُّم ذي 
 التدريس الجامعي. في sCOOM المصدر
تقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في توظيف  -
 sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
تدريس المقررات الجامعة بكلية التربية بجامعة  في
 الخرطوم.
 حدود البحث 
 تتحدد الدراسة الحالية بما يلي:  
 كلية التربية جامعة الخرطوم  الحد المكاني: -
الفصل  8102/  7102الحد الزماني: العام الجامعي  -
 الدراسي الأول.
الحد البشري: أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة  -
 ،الخرطوم من حملة درجة الدكتوراه (أستاذ مساعد، أستاذ
ممن سبق لهم تدريس المقررات الجامعية  مشارك وأستاذ)
 علم بكلية التربية.للطالب الم
 الإطار النظري 
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرمفهوم  
أدى التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي   
يشهده العالم اليوم إلى تسابق الجامعات في استخدام المقررات 
ية ومن ثّم جعلها أكثر فاعل الجامعي،الإلكترونية في التدريس 
لم في مواصلة دراستهم في أي مكان. كونها تخدم طلًب الع
ًا كبيرًا فقد أحدث ذلك تغير  وبفضل التطور في تقنية الإنترنت؛
الأمر أكثر  م تطور8002في تقنيات التعلُّم عن بعد. ففي العام 
حينما أطلق سيمنز بجامعة اثاباسكا في كندا أول دورة مفتوحة 
طالًبا  0002) والتي التحق بها أكثر من (موكسر الانترنت عب
أي ( egdelwonK evitcennoC dna msivitcennoCبعنوان 
هذه  برتواعتمجاني  وكانت بشكل المترابطة)الترابطية والمعرفة 
الخطوة هي الخطوة الأولى في الدورات المفتوحة عبر الانترنت 
ن (حستعد الثورة الحقيقية في هذا المجال  والتي sCOOM
 .م)4102،
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرمن هنا برزت 
(واسعة الانتشار) كأحد أهم المستحدثات التقنية في الممارسة 
س بالموك شاعت ُتعرف المعاصرة والتيالتعليمية الجامعية 
 evissaMللعبارة الانجليزية ( اختصاًرا وهي sCOOMأو
 . )sesruoC enilnO nepO
 آلافم) بأنها طريقة جديدة تمكن 4102( زوجيوقد عّرفها 
طلًب عالم اليوم من الدراسة عن بعد وبالمجان عبر الإمكانات 
كترونية وتقدم المقررات الإل .الهائلة التي توفرها شبكة الأنترنت
عبر الإنترنت من خلًل  sCOOMالجماعية مفتوحة المصدر 
عرف بمنصات التعلُّم الإلكترونية وهي عبارة عن منظومة ما ي ُ
برمجية تعليمية تفاعلية متكاملة متعددة المصادر على شبكة 
الإنترنت لتقديم المقررات الدراسية، والبرامج التعليمية، والأنشطة 
التربوية؛ ومصادر التعلًّم الإلكترونية للمتعلمين في أي وقت وفي 
ير متزامن، باستخدام أدوات تكنولوجيا أي مكان بشكل متزامن وغ
المعلومات والاتصالات التفاعلية؛ بصورة تمكن المعلم من تقويم 
 المتعلم.
هذا ومن أشهر المنصات التعليمية الإلكترونية التي تقدم مقررات 
 :))sCOOMإلكترونية جماعية مفتوحة المصدر 
  yticadU -أ
ورد جامعة ستانف فيشركة أطلقها صاحب أول مقرر مفتوح  وهي
مليون دولار  12مع آخرين برأس مال  nurhT naitsabeS
أمريكي. وتقوم بالتعاقد مع علماء وأساتذة ومحاضرين بدُلا من 
الجامعات للمساعدة في تصميم المساقات الإلكترونية وبثها عبر 
 منصتها.  
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   XDEب/ 
 ماساتشوستسوهي شراكة لا تهدف للربح بين معهد     
   ytisrevinU dravraH هارفارد وجامعة  TIM للتكنولوجيا
مليون دولار أمريكي  06والتي رصد لها مبلغ  المتحدة،بالولايات 
لتقديم مقررات تعليمية متنوعة مفتوحة للجميع دون أي شروط 
  .للًلتحاق
 aresruoCج/ 
 drofnatSمبادرة هادفة للربح أطلقتها جامعة ستانفورد  وهي   
بالتعاون مع بعض  2102بالولايات المتحدة عام  ytisrevinU
مليون دولار أمريكي  22المنظمات الخيرية برأس مال مبدئي 
تعمل على التعاقد مع الجامعات والكليات  لتحقيق نفس الغرض.
التعليمية لتصميم مساقات الكترونية يتم بثها عبر منصتها 
 هذه الجامعات علىالمجانية على الإنترنت، مقابل أن تحصل 
  gro.aresruoc.wwwنسبة من الأرباح.
على الصعيد العربي هناك قليل من المنصات الإلكترونية التي و 
أطلقتها مؤسسات خاصة، مثل (إدراك) التي أطلقتها مؤسسة 
الملكة رانيا للتعليم والتنمية في الأردن، ورواق في الرياض، 
مبادرات دور ظبي. وتلعب جميع هذه ال وتغريدات في أبو
التي  yticadU &aresruoC& XDEالوسيط مع شركات 
 أنشأتها الجامعات الأميركية.
المصدر المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة أنواع 
 )sCOOM(
 ):4102أبو خطوة،(وهي أمكن تصنيفها إلى عدة أنواع  
 :sCOOM refsnarT على النقل " قائمة/ مووكأ
على مواقع  sCOOMفي هذا النوع توضع المقررات   
الكترونية أو في نظم إدارة التعلم الإلكتروني، وتتم العملية 
التعليمية بوجود المعلم، وتعتمد في جذب عدد كبير من 
لمقررات هذه ا التعليمية وتستخدمالمتعلمين على 'اسم المؤسسة 
 يرة.رات القصأساليب معتادة مثل المحاضرات المسجلة، والاختبا
 
 
 
 :sCOOM edaM ب/ مووك" قائمة على الانتاج
تستخدم هذه المقررات الفيديو التعليمي ويمكن أن تتضمن  
تشاركي ال التعلُّممقررات رسمية، وغير رسمية، وتوظف أساليب 
  .تفاعلية إلكترونية مع استخدام برمجيات
 :sCOOM suonorhcnyS ج/ مووك" تزامنية
يتصف هذا النوع من المقررات بالمتزامنة من حيث وجود   
تواريخ محددة للبدء في التعلُّم، ويتحدد فيها مواعيد نهائية لتنفيذ 
المهام والأنشطة والتقييمات، وغالًبا ما تلتزم بالتقويم الأكاديمي، 
 وتشجع هذه المقررات عمل المعلمين مع المتعلمين في فريق.
   sCOOM suonorhcnysAد/ مووك" لا تزامنية 
عبارة عن مقررات غير متزامنة، لا تتقيد بتواريخ محددة، ولا 
تلتزم بمواعيد لبدء تنفيذ الأنشطة والتدريبات وانتهائها، ومن مزايا 
هذه المقررات أنه يمكن تعلمها في أي وقت وتناسب اختلًف 
 التوقيت الزمني بين الدول.
  sCOOM evitpadA التكيف:هـ/ مووك" قائمة على 
تعتمد هذه المواقع على استخدام الخوارزميات للتكيف وتقديم 
خبرات التعلُّم الشخصية، على أساس التقييم وجمع البيانات 
المتعلقة بالمتطلبات القبلية وتقديم مستويات أصعب للمتعلمين، 
بحيث يسمح للمتعلمين بالانتقال والتحرك ووفقا لخبراتهم في 
وتستخدم استطلًعات الرأي ونتائج التقييم في  المقرر،إطار 
من  skoobgoCمقررات تطوير المقررات مستقبلًيا، وتعتبر 
 هذا النوع.
 :sCOOM puorG و/ مووك" قائمة على المجموعات
تعتمد على تكوين مجموعات تشاركية صغيرة من الطلًب   
لزيادة اكتسابهم للمعلومات واحتفاظهم بها، وهذا النوع من 
المقررات لا يسمح بوجود أعداد كبيرة من المتعلمين، ويعمل 
على تنمية مهارات ترتبط بأعمال خاصة مثل مقررات الأعمال 
رامج ات باستخدام بالتجارية، وفي هذا النوع يتم اختيار المجموع
على أساس المكان، والاستعداد، والنوع، ولكل مجموعة مرشدين 
يتابعون التزام المتعلمين بخطة تعلم المقرر وتنفيذ ما به من 
 هذا النوع من المقررات. drofnatSتكليفات، وقد استخدمت 
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 tsivitcennoCالاتصالات / مووك" قائمة على ز
    sCOOM
 )msivitcennocالمقررات مبدأ التواصلية (يعتد هذا النوع من 
) بتعزيز egdelwonk evitcennoc(والمعرفة المترابطة 
عملية التعلُّم من خلًل ربط المتعلمين بشبكات التعلُّم بحيث تقوم 
مجموعات المستخدمين باستكشاف المحتوى التعليمي الذي من 
 .خلًله يتم تكوين معارف جديدة تحددها الأهداف التعليمية
 :sCOOM X / مقررات الإكس مووكسح
يعتمد هذا النوع من المقررات في تقديم خدماته يمكن التعرف 
على مصادر التعلم المصورة كالمحاضرات وأفلًم الفيديو وتقديم 
 Xالاختبارات وبعض المواد التدريسية الأخرى. ويشير حرف الـ 
مقرر ك المصطلح إلى طبيعة المقرر الذي لا يتم تقديمه في بداية
ضمن برنامج دراسي وا  نما يقدم كامتداد ضمن هذه المقررات 
 التي تتضمنها البرامج الدراسية.
 :sCOOM iniMالأجل مووك" قصيرة ط/ 
وهي مقررات قصيرة المدى عادة ما تكون مرتبطة مع 
الجامعات، وتستمر لعدد من الساعات والأيام، لتنمية مهارات 
من ة الدقيقة. و للمجالات النوعيقليلة، وهي أنها أكثر مناسبة 
 tnemevom segdaB nepO النوع:أمثلة هذا 
 3102,kralC((
 التدريس الجامعي في sCOOMتوظيف تقنية الموكس 
التعلُّم الإلكتروني من أساليب التعلُّم التي تجعل الطالب  ديع   
الجامعي هم محور عملية التعلُّم (يتعلم ولا ُيعّلم) بمساعدته على 
التفاعل المستمر من خلًل ما يتضمنه من أنظمة إدارة التعلُّم 
الإلكتروني ولعل هذا ما تسعى إليه تكنولوجيا التعليم. فبرمجيات 
 smetsyS tnemeganaM gninraeLم أنظمة إدارة التعلُّ 
 gninraeL tnemeganaMالمحتوى وا  دارة  SML
ة المقررات الإلكترونيالخاصة بمنصات التعلُّم ذي   tnetnoC
في مؤسسات التعليم الجامعي عنصرًا  الجماعية مفتوحة المصدر
مهًما لكل من عضو هيئة التدريس والطالب لاستخدام شبكة 
لجامعي والتواصل مع الطلًب بطريقة الإنترنت في التدريس ا
سهلة دون الحاجة إلى معرفة عميقة بأساليب البرمجة من جانب 
من يقوم بالتدريس، كما وفرت للطالب الجامعي مواد علمية 
 مختلفة ومتعددة يمكن الحصول عليها من مكان واحد.
التدريس  في sCOOMوعليه تكمن قيمة تقنية الموكس   
ظيفها، كما تتميز بالموارد التعليمية الجامعي في سهولة تو 
المفتوحة فيها عن الموارد الأخرى بخضوعها لنظام ترخيص 
وحماية ملكية مما يسهل من استخدامها وتكيفها دون إذن من 
 المؤلف صاحب حق الملكية. 
وعلى الصعيد المحلي بادرت جامعة السودان المفتوحة مؤخًرا 
ة المفتوحة عبر للعمل على نشر بعض المقررات الجامعي
الإنترنت من خلًل إتاحة موارد بعض المقررات في برامج التربية 
وبرنامج علوم الحاسوب وبرنامج العلوم الإدارية بحيث تكون 
 "التعليم للجميع" وحالًيا تعمل الجامعة مشاعة للجميع تحت شعار
لتعرض  "تدارسنصتها التعليمية المعروفة باسم "على تفعيل م
م 7102المقررات الأكاديمية؛ حيث كانت البداية في العام عليها 
 بتخصص علوم الحاسوب.
في ضوء تكنولوجيا  برامج إعداد المعلمين بكليات التربية
 التعليم
 بعض أن ّ نجدبالنظر إلى واقع إعداد المعلِّم في الوطن العربي   
 التقّدم قد حصل في نظم الإعداد مؤّخرًا إلا أّنه لم يصل بعد إلى
ولا سّيما في ضوء التحدّيات التكنولوجية  المنشود،المستوى 
ن ع والتغّيرات المستقبلّية. وقد كشفت العديد من الدراسات
المنظّمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم عن واقع إعداد المعلِّمين 
يرة قد شهد تطّورات كبفي الوطن العربي في السنوات الأخيرة 
العديد من المبادئ التي تعنى ضوء  في عدادالإفي أساليب 
و شاويش أوجزها أب والتي بتدريب المعلم وا  عداده بكليات التربية
) في اعتماد نموذج نظري للتدريب، وضوح 21 – 11: 3102(
وتحديد أهداف التدريس، تلبية الحاجات المهنية للطالب المعلم، 
ن يحقق أنحو الكفايات التقنية التعليمية، ه برامج الإعداد  توج
البرنامج التوافق بين الأفكار النظرية والعملية واستثمار البرنامج 
استثمار معطيات  بالإضافة إلى لنتائج البحوث والدراسات
تكنولوجيا التعليم بالانتفاع من الوسائط التكنولوجية وتوظيفها 
 .بفاعلية
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إعداد المعلم بكلية التربية جامعة  برنامجوبنظرة سريعة إلى  
تكنولوجيا التعليم التي يتضمنها مقررات  وم؛ نجد أنالخرط
البرنامج (المدخل إلى تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي 
ي أضحت مكونات أساسية ينبغ التربية)واستخدام الحاسوب في 
أن يجتازها كل طالب معلم خلًل سنوات دراسته بكلية التربية 
لتعليم نولوجيا ا(مطلوبات كلية) حيث يتم تزويده بمعطيات تك
من خلًل تقديم الكفايات التكنولوجية التي من شأنها أن تسهم 
  بالممارسة التعليمية التعلمية. الارتقاءفي 
 وعليه تدخل تكنولوجيا التعليم في النظام التعليمي كعملية بنائية 
نحراف ا تسعى لإدامة النظام والبعد عن أي حالة 
في هذا النظام  من شأنها أن تحدث خلل) noitaiveD(
)؛ وهكذا فأنها أي تكنولوجيا التعليم تدخل في 7102(الحسن،
إعداد وتطوير برامج المعلمين كعملية خارجية للسيطرة على 
 المنظم الجوانب المادية والتنظيمية منى خلًل التصميم
وتحديد نوع المدخل والعمليات التي يتعرض لها في  للمدخلًت
 ختيارللًضوء المخرجات المطلوبة بحيث لا يترك للنظام مجال 
وبالتالي فإن أساس تطوير برامج  يتطلب للمدخلًت؛ العشوائي 
تستند إلى نظريات التعليم  التي يتم من  توصيفيةمعلومات 
من وط معينة و خلًلها تحديد نواع المردودات المرغوبة تحت شر 
ثّم البحث عن الفعالية التي تحقق هذا المردود الأمر الذي من 
لعل و  شأنه أن يوسع من قاعدة البحث والتفكير لدى الطالب 
 .  sCOOMهذا ربما تسهم به تقنية الموكس 
وهكذا تجاوز مجال تكنولوجيا التعليم بمفهومه الشامل المعاصر 
بكل الممارسة التعليمية  الاهتمامحدود الأجهزة والمعدات إلى 
 لتعلُّمتصميم عمليتي التعليم وا والنظر إليها كنظام واحد موحد في
وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف معينة تستند إلى أسس نظرية 
ونتائج البحوث في مجالات المعرفة المختلفة ومن ثّم تسخير 
 مالإمكانات البشرية وغير البشرية بغية الوصول إلى تعلُّم يتس
 بالكفاءة والفاعلية. 
 
 
  الدراسات السابقة
عدد قليل من  على – علمهفي حدود –الباحث  اطلع   
 sCOOMتقنية الموكس  مباشرة تناولت ذات الصلة الدراسات
تحدثات تناولت مس وثانية في التدريس الجامعي من زوايا مختلفة
لجهني ا فهناك دراسة استخدام الإنترنت؛ استراتيجيةأخرى تدعم 
المقررات الإلكترونية ) دراسة كانت من أهم نتائجها أن 7102(
تدعم بشكل عام الدافعية  الجماعية مفتوحة المصدر
التعلُّم المنظم ذاتًيا لدى الطلًب المسجلين في  واستراتيجيات
المدخل إلى علم الفقه، أساسيات الدعم النفسي ومقرر  مقررات:
ذلك في منصة رواق للتعلُّم مقدمة في برمجة ألعاب الفيديو و 
) فقد هدفت 6102اما دراسة الحسن وعبد العزيز ( عن بعد.
إلى تقصي أثر التعلُّم الإلكتروني على تنمية مهارة حل 
ة توصلت إليه الدراس ومماالمشكلًت في تدريس الرياضيات. 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات كل من 
ل طة في مهارة حل المشكلًت ككالمجموعتين التجريبية والضاب
وما يتصل بها من مهارات جزئية: تحديد المشكلة واختيار الحل 
إلى مواقف جديدة لصالح المجموعة  الخدمةوالتقييم ونقل 
 gnehZراسة د وهناك التجريبية التي درست بالتعلُّم الإلكتروني.
هدفت إلى فهم دوافع المتعلم نحو  والتي) )5102 ,la .te
وقد  ؛ارالانتشق بالمقررات الإلكترونية المفتوحة واسعة الالتحا
خُلصت نتائج الدراسة إلى وجود أربع دوافع وراء التحاق 
سيما  الاحتياجاتالدارسين بتلك المقررات تمثلت في: تلبية 
لى للمستقبل، إشباع الفضول بالإضافة إ الاستعدادالمهنية منها، 
 ىأخر سعت دراسة  التشاركية والتواصل مع الآخرين. بينما
دور  تأثيرمدى  لاستكشاف( )5102,la.te,dooHأجراها 
المتعلم وسياق التعلُّم على قدرته على تنظيم عملية تعلمه 
ومن  ،الانتشاربواسطة المقررات الإلكترونية المفتوحة واسعة 
أهم ما خّلصت إليه الدراسة من نتائج وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الدارسين الذين يسعون لإكمال دراستهم العليا من 
جهة وبين بقية الدارسين من جهة أخرى سيما فيما يتعلق 
بالكفاءة الذاتية واستراتيجيات أداء المهمة، الرضا الذاتي 
ة التعلُّم. أما دراسة حسنين والحصول على مؤشرات لتقييم عملي
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) فقد هدفت للتعرف على وجهات نظر أعضاء 5102وكمتور(
هيئة التدريس في بعض كليات التربية بالجامعات السودانية نحو 
 نتشارافي  والاتصالالدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات 
صيغ التعلُّم الذاتي وقد خُلصت الدراسة إلى أن هناك وجهات 
ية لأعضاء هيئة التدريس نحو الدور الذي تلعبه نظر إيجاب
 م الذاتيمهارات التعلُّ  انتشارفي  والاتصالتكنولوجيا المعلومات 
والتي  ( )4102,nonyE&inalliGوبالمقابل هناك دراسة 
هدفت إلى استكشاف أنماط الاتصال في منتديات نقاش 
) sCOOM(الانتشارالمقررات الإلكترونية المفتوحة واسعة 
حديد الدوافع التي دعت الدارسين للًلتحاق بها. وقد أظهرت وت
 المقرراتنتائج الدراسة أن من أهم دوافع التحاق الدارسين ب
ام التنمية المهنية وانعد الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
كما هدفت دراسة فرصة الوصول إلى مصادر تعلُّم أخرى. 
) إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه )2102,yliasO
دارسي منطقة الخليل التعليمية بجامعة القدس المفتوحة في 
 لاستجابةاتطبيق التعلُّم الإلكتروني. وأظهرت النتائج أن درجة 
الكلية للصعوبات في توظيف معطيات التعلُّم الإلكتروني من 
أبرز  توجهة نظر أفراد العينة كانت بدرجة متوسطة. بينما كان
الصعوبات ضعف مستوى الدارس في اللغة الإنجليزية، والنقص 
بينما هدفت دراسة بكر  في عدد أجهزة الحاسوب داخل المعمل.
) إلى تطبيق تجربة تستخدم فيها تقنية التعلُّم 1102والشيخ (
عن بعد لتدريس مادة تعليم الكتابة لطلًب الفرقة الأولى بشعبة 
م ما تربية فرع كفر الشيخ طنطا ومن أهالتعليم الأساسي بكلية ال
توصلت إليه الدراسة فقد ُوجد أن هناك أثر فعال لأسلوب التعلُّم 
عن بعد في التحصيل وزيادة الفهم والاستيعاب مقارنة بأسلوب 
التدريس المعتاد الذي يعتمد على المحاضرة فقط. أما دراسة بن 
روني الإلكت) فقد هدفت إلى تحديد مفهوم التعلُّم 1102علي (
ودور الأستاذ الجامعي في ظل هذا النوع من التعليم من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة باتنة. ومن أهم ما خّلصت 
إليه الدراسة؛ اتفق معظم أعضاء هيئة التدريس على أن التعلُّم 
الإلكتروني سيحدث تغييًرا في بناء وتطوير المقررات الجامعية، 
لجامعي وفي علًقته مع طلًبه وا  لغاء عامل وفي دور الأستاذ ا
كما أجرى  الزمان والمكان وتوفير قدر كبير من المعلومات.
) دراسة هدفت في مجملها إلى التحقق من 1102حسين (
اتجاهات هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام 
إدارة التعلُّم الإلكتروني جسور. وكان من نتائج هذه الدراسة 
جود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس نحو نظام و 
إدارة التعلُّم الإلكتروني جسور، وأظهرت العينة بالمقابل مدى 
حاجتهم للتدريب على استخدامه، كما خّلصت الدراسة إلى عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاهات نحو استخدام 
زى ضاء هيئة التدريس يعنظام إدارة التعلُّم الإلكتروني بين أع
  للتخصص في الكليات العلمية والإنسانية.
) فقد هدفت إلى معرفة 0102وفي دراسة أجراها راضي وشاهين(
المعوقات التي تواجه توظيف التعلُّم الإلكتروني في برنامج 
ية التربية التكنولوجية وسبل التغلب عليها في كلية فلسطين التقن
ر أعضاء هيئة التدريس، ومن أبرز في بدير البلح من وجهة نظ
ما توصلت إليه وجود معوقات إدارية تتمثل في ضعف البرامج 
التدريبية الموجهة للعاملين، والقصور في تمويل متطلبات التعلُّم 
الإلكتروني بالإضافة إلى معوقات في البنية التحتية تمثلت في 
ي ف ندرة الإمكانات المادية، ومعوقات تتعلق بالطلًب تمثلت
ضعف وعيهم بثقافة التعّلم الإلكتروني ودوره وعدم اتقانهم 
لمهارات استخدام الحاسوب والإنترنت. وهناك دراسة أخرى 
) هدفت إلى تحديد أنماط استخدام أعضاء 0102للجريوي (
هيئة التدريس والطلًب بالجامعات السعودية لنظام إدارة التعلُّم 
ك ما دل على الإيجابية الإلكتروني؛ وكان من نتائجها ان هنا
دام نظام إدارة التعلُّم الإلكتروني من وجهة نظر أعضاء خفي است
هيئة التدريس، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة 
. أما مةالخدإحصائية لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير 
) فقد هدفت إلى التعرف على المعوقات 9002دراسة الجاسر (
تواجه التعلُّم عنن بعد في مؤسسات التعليم  والتحديات التي
العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وقد أشارت إلى 
أن أبرز المعوقات التي تواجه نجاح تطبيق التعلُّم عنن بعد من 
وجهة نظر أفراد العينة هو نقص السياسات والتعليمات المتعلقة 
ن ذلك م بحقوق الملكية الفردية لمعدي المقررات وما يتبع
8
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صعوبة ضبط الرقابة المؤسسية لمن من يقوم بتقديم المقررات 
) إلى 9002شعبان ( الدراسية. بينما سعت دراسة الريفي وأبو
الكشف عن عوائق استخدام التعلُّم الإلكتروني من وجهة نظر 
كٌل من الأساتذة والطلبة والتقنيين، وأظهرت نتائج الدراسة 
وظيف معطيات التعلُّم زم لتضعف الدعم الفني والمالي اللً
 .الإلكتروني
) فقد سعت للكشف عن مدى )8002,aM &neuYأما دراسة 
قناعة أعضاء هيئة التدريس بجامعة هونج كونج واتجاهاتهم 
نحو تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني، وقد توصلت الدراسة إلى أن 
لتي االقناعة الذاتية لدى أساتذة الجامعة تعتبر من أبرز العوامل 
تساعد على استخدام تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني. أما دراسة 
إلى رصد آراء أعضاء هيئة  هدفت) فقد 8002الدخيل (
التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود حيال استخدام التعلُّم 
الإلكتروني في التعليم الجامعي، ومن أهم ما خُلصت إليه من 
) 5.0نتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (
لآراء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعود 
ي ف الإلكترونيمحور جودة التعليم جراء استخدام التعلُّم  حول
ة ، المرتبالخدمةالتدريس تعزى لمتغيرات عديدة من بينها 
) بدراسة )8002.nitraMوفي ذات السياق فقد قام  .الأكاديمية
كان من أهدافها الكشف عن فائدة تقديم المحتوى التعليمي على 
 رد). ومن أبرز ما توصلت(البلًك بو  الإلكترونينظام التعلُّم 
إليه هذه الدراسة أن نظام التعلُّم الإلكتروني أسهم في تطوير 
الأنظمة التعليمية القائمة من حيث توفير تغذية راجعة تدعم 
ت بينما هدفتقدم كل طالب صنفت من الأدوار الأكثر فائدة. 
) إلى التعرف على معوقات التعلُّم 7002دراسة غلًم (
امعة الملك عبد العزيز. وكان من أهم نتائجها الإلكتروني في ج
عدم توفر حواسيب في القاعات المرتبطة بالإنترنت، قلة توفر 
ات وعدم وجود فروق ذ التمويل اللًزم لدعم التعلُّم الإلكتروني.
عزى تدلالة إحصائية في استخدام التقنيات التعليمية الحديثة 
 .كليات)ال اختلًفلدى أعضاء هيئة التدريس ( للتخصص
) إلى التعرف 7002في الوقت الذي هدفت فيه دراسة يماني (
على مدى قدرة التعلُّم الإلكتروني لمواجهة تحديات التعليم العالي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعتي ام القرى والملك 
خالد وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تأييد أعضاء هيئة التدريس 
لذي يلعبه التعلُّم الإلكتروني في مواجهة بدرجة كبيرة للدور ا
تحديات ومعوقات التعليم العالي وضعف إعداد ومهارات 
اعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام مستحدثات التقنية 
عموًما والتعّلم الإلكتروني على وجه الخصوص. أما دراسة 
) فقد هدفت إلى تحليل )5002.hsadahK & muolubA
التفاعل الإلكتروني وتحديد أثر كل من  اتجاهات الطلًب نحو
في هذه الاتجاهات. وقد أشارت الدراسة إلى أن  الخدمةالجنس و 
التفاعل الإلكتروني عزز تعلمهم، بينما لم يتضح وجود فرق دال 
ل على الاتجاهات نحو التفاع الخدمةإحصائًيا لمتغيري الجنس و 
التعرف ) إلى 5002الإلكتروني. بينما هدفت دراسة عيادات (
على العقبات التي تواجه التعلُّم الإلكتروني والتي تواجه أعضاء 
هيئة التدريس في بيئتهم في العالم العربي. وقد خُلصت الدراسة 
أن توظيف أدوات التعلُّم الإلكتروني لا زال في بداياته حيث 
رونية، الإلكت والأدواتيواجه عقبات متعلقة بالبنية التحتية، 
هيئة التدريس على اكتساب المهارات  وأعضاءالطلًب وتدريب 
 &yesleKوفي دراسة أخرى أجراها  .الإلكترونية
) هدفت إلى معرفة أهم العوامل التي تزيد )4002,azuosD
من حافزية ودافعية الطلًب نحو التعلُّم عن بعد وقد ُأجريت 
الدراسة على عينة من الطلًب وأعضاء هيئة التدريس في بعض 
كان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة  مريكية؛الجامعات الأ
اعتبار الطلًب أدوات التعلُّم الإلكتروني أفضل الطرق للحصول 
على الواجبات والتغذية الراجعة كما أبدى العديد من الطلًب 
ارتياحهم لحضور المحاضرات واستلًم المقررات عبر شبكة 
امعة جالإنترنت الأمر الذي يتغلب على صعوبة الوصول إلى ال
 ويزيد من حفز ودافعية نحو التعلُّم. 
) دراسة هدفت إلى تعزيز )3002,skeewduSكما أجرى 
التعاون والمشاركة في بيئات التعلُّم الإلكتروني وكان من نتائجها 
أن الاتصال في مجموعات كان عالًيا من وجهة نظر أفراد العينة 
ة بين جماعيمع الاستمتاع بالعمل الجماعي وتوفير المناقشات ال
الطلًب وبعضهم البعض وتعزيز مهارات التعلُّم الذاتي. وفي 
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) هدفت إلى الوقوف على 2002دراسة أخرى قام بها لأل (
أهمية توظيف شبكة الإنترنت في التعلُّم الإلكتروني، وقد أشارت 
الدراسة في نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
هيئة التدريس تعزى لمتغير العمر في أفراد العينة من أعضاء 
والمرتبة الأكاديمية بينما أفادت بوجود فروق تعزى لمتغير 
التخصص في الاتجاه نحو توظيف الإنترنت في التعلُّم 
 الإلكتروني لصالح التخصصات العلمية.
) فقد استعرضت نظام التعلُّم عن 0002أما دراسة عبد السيد (
ار حكم عن مدى كفاءته. بعد في الجامعات السودانية وا  صد
وقد خلُّصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن كفاءة نظم التعلُّم عن 
بعد في الجامعات السودانية ضعيفة سيما من حيث تصميم 
المقررات والتقنية الإلكترونية المستخدمة وأنها تتبع نظاًما أقرب 
منه لنظام التعلُّم عن بعد. وبالمقابل فقد قام كل من  للًنتساب
) بدراسة هدفت في مجملها إلى 9991السلطان والفنتوخ (
س من شبكة الإنترنت في التدري الاستفادةالتعرف على كيفية 
وتوظيفه لخدمة التعلُّم الإلكتروني والتعرف على مدى تقبل 
واستعداد المعلم والطالب للتعامل مع هذه التقنية، ومن أبرز ما 
ام تي شجعت على استخدتوصلت إليه الدراسة أن أهم العوامل ال
الإنترنت في التدريس هي دوره في توفير كم هائل من مصادر 
الوصول إليها لعدد كبير من المتعلمين  إتاحةالمعلومات مع 
على كل ما يستجد في مجال التخصص. بالإضافة  والاطلًع
   إلى الحرية في اختيار المحتوى.
نجدها قد جاءت  لما تم استعراضه من دراسات؛وبالرجوع   
ها أنها تميزت بالتقارب في تناول غيرمتنوعة من حيث العناوين 
 فمنها ة،مختلفمن جوانب  ومعطياته لموضوع التعلُّم الإلكتروني
ما تناول شبكة الإنترنت في التدريس وتوظيفها لخدمة التعلُّم 
 كٌل من وجهة نظر أساتذة الجامعات عن بعد الإلكتروني والتعلُّم
دراسات ال والعالمية. أما والإقليميةالمجتمعات العربية  بمختلف
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرالتي تناولت 
) مباشرة؛ فما أشارت إليه من نتائج لعلها تعكس في sCOOM(
إذا ُأحسن توظيفها  –المقررات  ومأمول لهذهمجملها دور مهم 
ة في تطوير البرامج التعليمي –في مؤسسات التعليم الجامعي 
ن جانب مالتي تقدمها هذه المؤسسات للدارسين بمختلف فئاتهم. 
آخر فقد أفاد الباحث من هذه الدراسات سيما في إعداد فقرات 
 ه، وقد اتفقت الدراسة الحالية مع ما أشارت إليالاستبانةمحاور 
م تواجه تطبيق نظام التعلُّ  معوقات قدبعض هذه الدراسات من 
قررات الموبضمنها توظيف  الإلكتروني في التعليم الجامعي
في  )sCOOM( الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 وتمشًيا مع هذا التوجه تجئ .لتدريس وا  عداد البرامج الدراسيةا
نية في أهم المستحدثات التق لإحدىهذه الدراسة لتتفرد بتناولها 
الممارسة التعليمية الجامعية المعاصرة والتي ُعرفت بالموكس 
 )المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر( sCOOM
في ية هذه التقنتلعبه  يمكن أن التعّرف على الدور الذيبغية 
تطوير برنامج إعداد المعلمين ومعوقات توظيفها بكلية التربية 
في التدريس الجامعي، وما يمكن أن تضيفه  الخرطوم جامعة
الدراسة من معرفة خاصة بالعوامل التي يمكن أن توثر في هذا 
 التوظيف.
 إجراءات الدراسة
 منهج الدراسة
حليلي والذي يهدف إلى اعتمد الباحث المنهج الوصفي الت  
وجمع ما يتصل به من معلومات، والذي من شأنه  وصف الواقع
أن يزودنا بمعلومات وبيانات ذات قيمة علمية تؤيد ممارسات 
قائمة أو ترشد إلى سبل تغييرها إلى نحو ما ينبغي أن يكون 
 ).7991عليه الوضع (مرسي، 
 وعينة البحث مجتمع
تمثل مجتمع البحث في جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية  
ن حملة درجة الدكتوراه (أستاذ مساعد، امعة الخرطوم مالتربية ج
أستاذ مشارك وأستاذ) ويقومون بتدريس المقررات الجامعية 
من  ولالأللطالب المعلم بكلية التربية خلًل الفصل الدراسي 
حيث تم اختيار عينة  16 بإجمالي عدد م8102 – 7102العام 
 التالي يوضحوالجدول  عضو هيئة تدريس 45عشوائية بلغت 
توزيع العينة بحسب متغيرات البحث (التخصص وسنوات 
  ):الخدمة
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 )1( الجدول
 الخدمةتبًعا لمتغيري التخصص و  العينةتوزيع أفراد  
 العدد الخدمةسنوات  العدد التخصص
 91 سنوات 5أقل من  23 علوم إنسانية
 22 علوم أساسية
 31 سنوات 01 – 5
 22 سنوات 01أكثر من 
 45 المجموع 45 المجموع
 أداة الدراسة
رضت في ، ع ُاستبانةأهداف البحث قام الباحث بتصميم  لبلوغ  
ختصاصيي وسائل اصورتها الأولية على محكمين من 
وتكنولوجيا التعليم وخبراء من التربويين ممن ذوي الصلة 
بالمجال، حيث ُطلب منهم أن يبدوا ملًحظاتهم في مدى وضوح 
صياغة فقرات الاستبيان وملًئمته لما وضع من أجله، وقد اتفق 
فقرتين  باستثناء الاستبانةمعظم المحكمين على صلًحية فقرات 
وهي الفقرة التي تنص على "عدم داهما تباينت الآراء حيال إح
لا " الباحث تعديلها وأخرى نصها ورأىتوفر خدمات الإنترنت" 
توجد خطة واضحة بالكلية لتوظيف المنصات الإلكترونية لتقديم 
لت " والتي حصالمقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 الباحث حذفها ارتأىفكان أن  %08على نسبة موافقة أقل من 
   وُأعتبر ذلك بمثابة صدق ظاهري.
تم حساب معامل الثبات لكل محور على حده وللًستبانة ككل 
باستخدام  )ycnetsisnoC lanretnI(بطريقة الاتساق الداخلي 
أبو حطب ) (hcabnorC-ahplA(كرونباخ معادلة ألفا 
 98.0للمحور الأول و 88.0بلغ  ) حيث0102وصادق،
وهي معاملًت ثبات جيدة، كما ُوجد أن معامل  يللمحور الثان
) وهو معامل ثبات عال يكفي 88.0ككل بلغ ( للًستبانةالثبات 
لأغراض البحث العلمي.  وبالمقابل تم حساب معامل الصدق 
الذاتي لكل محور وللًستبانة ككل بأخذ الجزر التربيعي لمعامل 
 يوضح هذه النتائج. )2( رقم الثبات والجدول
 
 
 
 )2الجدول (
 ككل ومحاورها للاستبانةمعاملات الثبات والصدق الذاتي 
عدد  المحور م
 الفقرات
معامل 
 الثبات
معامل الصدق 
 الذاتي
 149.0 88.0 02 الأول 1
 249.0 98.0 81 الثاني 2
 149.0 88.0 الاستبانة ككل
 أصبحت ؛حساب معامل الثبات والصدق الذاتي وبموجب      
 فقرة ُوزعت) 83( مكونة من في صورتها النهائية الاستبانةلك بذ
 على النحو التالي: محورين اثنينعلى 
المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة دور المحور الأول: 
في تطوير برنامج إعداد المعلمين من  )sCOOM( المصدر
 .مبكلية التربية جامعة الخرطو  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 ) فقرة.02وعدد فقراته (
 المقرراتالمعوقات التي تحول دون توظيف  المحور الثاني
في تطوير  )sCOOM( الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
) 81بلغت عدد فقراته (والذي  بكلية التربية جامعة الخرطوم
 فقرة.
 يقلها النهائي جاهزة للتطببشك الاستبانةوبذلك أصبحت      
وعليه فقد تم توزيعها على أفراد العينة ونظرا لتواجد الباحث مع 
كبيرة؛  ابةالاستجأفراد العبنة في نفس المجتمع فقد كانت نسبة 
استبانة تم  05استبانة من أصل  74فقد تم استرجاع عدد 
 توزيعها.
 المعالجة الإحصائية   
استخدم الباحث المعالجات الإحصائية الأساسية من خلًل    
، حيث SSPS الاجتماعيةبرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم 
تمت الإجابة عن أسئلة البحث باستخراج المتوسطات 
 واختبار "ت" وتحليل التباين الأحادي المعيارية والانحرافات
بًعا لمقياس ذلك توفًقا لمحوري الاستبانة و  للفقرات ودرجة الموافقة
 4درجات)، موافق ( 5ليكرت خماسي التدرج: موافق بشدة (
درجات)، غير موافق (درجتان)،  3( موافق لحد مادرجات)، 
 غير موافق بشدة (درجة واحدة). 
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م تصنيف ت لفقرات الاستبانة أفراد العينةولتحليل استجابات  
بية ادرجة الموافقة وفق طريقة حساب دلالة المتوسطات الحس
 تبًعا للترتيب التالي:
 )3الجدول (
 حساب دلالة المتوسطات تبًعا لطريقةتصنيف درجة الموافقة 
 الحسابية
 منخفضة متوسطة مرتفعة درجة الموافقة
 33.2  - 1 43.2 –76.3 00.5 –86.3 المتوسط الحسابي
 عرض ومناقشة النتائج
المقررات " ما دور للإجابة عن السؤال الأول والذي نصه     
) في تطوير sCOOM( الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
ها بكلية التربية جامعة الخرطوم؟ تم ترتيب الفقرات تنازلًيا وتصنيف
عن طريق حساب دلالة المتوسطات  وفق الترتيب المشار إليه
 وضح نتيجة ذلك:والجدول التالي ي الحسابية
 
 )4الجدول (
 ةالموافق تبًعا لدرجة ا ًالمعيارية لفقرات المحور الأول مرتبة تنازلي والانحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 الفقرات
تسلسل 
 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
مرتبة 
 الفقرة
درجة 
 الموافقة
 مرتفعة 1 38.0 63.4 41 العالمية لبرامج إعداد المعلمين. والتحولات مواكبة التطورات
 مرتفعة 2 38.0 53.4 81 تتيح فرص تعليمية مرنة بتكلفة أقل.
وبين  البعضتوفير المناقشات الجماعية والعمل المشترك بين الطلًب وبعضهم 
 الطالب وأستاذ المقرر
 مرتفعة 3 39.0 52.4 11
 مرتفعة 4 68.0 52.4 4 التعلُّم الذاتي والمستمرتنمية مهارات الطالب المعلم في 
 مرتفعة 5 99.0 79.3 2 توفير وقت كاف لكي يعطي الطالب المعلم استجابته
 مرتفعة 6 89.0 69.3 7 إكساب الطالب المعلم مهارة حل المشكلًت
 مرتفعة 7 40.1 19.3 6 توفر تغذية راجعة تدعم تقدم كل طالب بحسب قدراته واستعداداته.
 مرتفعة 8 70.1 38.3 21 إمكانية الوصول الى المقررات في أي وقت ومن أي مكان
 مرتفعة 9 30.1 97.3 01 زيادة المستوى التحصيلي وتعزيز التعلُّم لدى الطالب المعلم
 مرتفعة 01 41.1 87.3 5 زيادة دافعية الطالب المعلم نحو التعلُّم.
 مرتفعة 11 51.1 37.3 91 الطالب المعلم.اختيار محتوى البرنامج بناًء على حاجة 
 متوسطة 21 20.1 46.3 31 تزود بمؤشرات لتقييم عملية التعلُّم.
 متوسطة 31 22.1 46.3 71 تنمية قدرة الطالب المعلم على البحث العلمي.
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 الفقرات
تسلسل 
 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
مرتبة 
 الفقرة
درجة 
 الموافقة
تجزئة محتوى المادة العلمية في المقرر إلى مودولات مما يسهل من عملية الفهم 
 والاستيعاب.
 متوسطة 41 51.1 36.3 51
 متوسطة 51 81.1 65.3 3 على كل ما يستجد في مجال التخصص. للًطلًعتتيح الفرصة للطالب المعلم 
 متوسطة 61 11.1 15.3 02 توظيف الحقائق التي يمتلكها الطالب المعلم في المواقف الحياتية
 متوسطة 71 80.1 54.3 9 تزيد من الشعور بالثقة بالنفس في تعلُّم أشياء جديدة
إمكانية استخدام المقررات دون الحاجة إلى تثبيت برامج على الحاسوب؛ فقط 
 الاتصال بشبكة الإنترنت
 متوسطة 81 32.1 24.3 61
 متوسطة 91 62.1 53.3 1 تحقق مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين الطلًب المعلمين.
موديولات مما يسهل من عملية الفهم تجزئة محتوى المادة العلمية في المقرر إلى 
 والاستيعاب
 متوسطة 02 71.1 13.3 8
 مرتفعة 59.0 87.3 الدرجة الكلية
أن المتوسط الحسابي لاستجابات  )4( رقميتضح من الجدول    
دور ب أفراد العينة على فقرات المحور الأول ككل والمتعلقة
) sCOOM( الجماعية مفتوحة المصدرالمقررات الإلكترونية 
في تطوير برنامج إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة 
بدرجة ) 87.3بلغ (قد التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم 
 . موافقة مرتفعة
نجد أن أعلى متوسط حسابي  )4( رقم وبالرجوع للجدول  
مواكبة  ) والتي نصها"41للفقرة رقم (لفقرات هذا المحور جاء 
بلغ  حيث" التطورات والتحولات العالمية لبرامج إعداد المعلمين
، ) وبدرجة مرتفعة38.0بانحراف معياري قدره ( ،)63.4(
) والتي تنص على" تتيح فرص تعليمية 81أعقبتها الفقرة رقم (
)، 11) ثم الفقرتين (53.4مرنة بتكلفة أقل" بمتوسط حسابي (
) والتي نصهما" توفير المناقشات الجماعية والعمل المشترك 4(
بين الطلًب وبعضهم البعض وبين الطالب وأستاذ المقرر" تنمية 
الترتيب  لىمهارات الطالب المعلم في التعلُّم الذاتي والمستمر" ع
).أما بقية الفقرات التي جاءت 52.4بمتوسط حسابي قدره (
 01، 21، 6، 7، 2على الترتيب:  فهيبدرجة موافقة مرتفعة 
 - 79.3الحسابية بين ( متوسطاتهاحيث تراوحت   91، 5،
. وبالمقابل هناك تسع فقرات جاءت نتيجتها بدرجة )37.3
 8، 1، 61، 9، 02،3،51،71،31متوسطة وهي الفقرات: 
، 15.3، 65.3، 36.3، 46.3، 46.3(بأوساط حسابية قدرها 
 الترتيب. ) على13.3، 53.3، 24.3، 54.3
من  راد العينةأف لاستجاباتهذه النتيجة الإيجابية  ويمكن تفسير 
دور ال حيأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم 
) sCOOM( المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
إلى ما يمكن أن يعكسه في تطوير برنامج إعداد المعلمين 
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرتوظيف 
في تطوير برامج إعداد المعلمين بكلية  إسهاممن   sCOOM
التربية من حيث مواكبة المستجدات العالمية والتي ما فتئت 
ي، تعلُّم الإلكترونالتوظيف الأمثل لمعطيات ال بأهميةتنادي 
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 حاجاتهو وا  تاحية لفرص تعًلم مرنة لكل متعلم بحسب إمكانياته 
توفير قدر مناسب من التفاعل ومن ثّم في أي زمان وأي مكان 
والعمل المشترك بين الطلًب وبعضهم البعض، وا  كسابهم 
 .علُّموزيادة الدافعية نحو الت مهارات التعلُّم الذاتي وحل المشكلًت
النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة  وتتفق هذه 
) والتي كان من نتائجها أن الاتصال في )3002,skeewduS
مجموعات في بيئات التعلُّم الإلكتروني كان عالًيا من وجهة 
نظر أفراد العينة مع الاستمتاع بالعمل الجماعي وتوفير 
المناقشات الجماعية بين الطلًب وبعضهم البعض وتعزيز 
) والتي 7102. ومع دراسة الجهني (تعلُّم الذاتيمهارات ال
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرأشارت إلى أن 
ًيا لدى التعلُّم المنظم ذات واستراتيجياتتدعم بشكل عام الدافعية 
الطلًب المسجلين في مقررات: المدخل إلى علم الفقه، أساسيات 
الدعم النفسي ومقرر مقدمة في برمجة ألعاب الفيديو وذلك في 
 ,la .te gnehZدراسة منصة رواق للتعلُّم عن بعد. ومع 
والتي أبرزت  ( )4102 ,nonyE & inalliG) ودراسة )5102
المقررات الإلكترونية فع التحاق الدارسين بأن من أهم دوا
التنمية المهنية وانعدام  sCOOMالجماعية مفتوحة المصدر
فرصة الوصول إلى مصادر تعلُّم أخرى والتشاركية والتواصل 
كما تتماشى مع نتيجة دراسة  مع الآخرين.
والتي أشارت إلى قدرة المتعلم على  ( )5102,la.te,dooH
المقررات الإلكترونية الجماعية واسطة تنظيم عملية تعلمه ب
فيما يتعلق بالحصول على مؤشرات لتقييم  مفتوحة المصدر
 ) )4002,azuosD & yesleK عملية التعلُّم. ومع دراسة
)  والتي توصلت إلى أن نظام التعلُّم )8002.nitraMودراسة 
حيث أن  ،الإلكتروني أسهم في تطوير الأنظمة التعليمية القائمة
الواجبات من حيث توفير تغذية راجعة تدعم تقدم كل طالب 
كذلك اتفقت مع دراسة و صنفت من الأدوار الأكثر فائدة. 
أن أهم العوامل والتي أشارت إلى ) 9991السلطان والفنتوخ (
لإنترنت استخدام او  على توظيف التعلُّم الإلكتروني التي شجعت
مات ائل من مصادر المعلو في التدريس هي دوره في توفير كم ه
على  والاطلًع الوصول إليها لعدد كبير من المتعلمين إتاحةمع 
 .كل ما يستجد في مجال التخصص
ضاء أع لإدراكويرى الباحث أّن هذه النتيجة تبدو متوقعة إّما 
هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الخرطوم بأّن تقنيات التعلُّم 
الإلكتروني وما يرتبط بها من مقررات إلكترونية قد فرضت نفسها 
على المجال التعليمي وأضحى لها إسهامها في تطوير البرامج 
يما بعد س التدريسية اللًزمة لإعداد الدارسين في التعليم الجامعي
يفها وسهولة استخدامها وسرعة الحصول على انخفاض تكال
متنوعة مع إمكانية استخدام للمقررات دون  وبأشكالالمعلومات 
الحاجة إلى تثبيت برامج على الحاسوب؛ فقط الاتصال بشبكة 
الإنترنت وقد تعود كذلك إلى الفهم السليم لأعضاء هيئة التدريس 
رصة من ف لما يمكن أن تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصال
للطالب المعلم بكلية التربية من إطلًع على كل ما يستجد في 
بأّن معطيات تكنولوجيا  لإدراكهممجال التخصص. أو 
المعلومات والاتصال تعمل على تحقيق الأهداف وتطوير 
    البرامج التعليمية بأعلى جودة وكفاءة.
ما المعوقات التي  للإجابة عن السؤال الثاني والذي نصه" 
المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة حول دون توظيف ت
في تطوير برنامج إعداد المعلمين من  )sCOOM( المصدر
 لخرطوم؟اوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة 
ن تم ترتيب الفقرات تنازلًيا وتصنيفها وفق الترتيب المشار إليه ع
 )5رقم (لجدول طريق حساب دلالة المتوسطات الحسابية وا
 يوضح نتيجة ذلك:
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 )5الجدول (
 المعيارية لفقرات المحور الثاني مرتبة تنازلًي تبًعا لدرجة الموافقة والانحرافاتالمتوسطات الحسابية 
 الفقرات
تسلسل 
 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
مرتبة 
 الفقرة
درجة 
 الموافقة
البنية التحتية في الوصول لخدمات الإنترنت بكلية التربية جامعة الخرطوم مما ضعف 
 يحول دون الوصول للمقررات الإلكترونية.
 مرتفعة 1 28.0 63.4 4
ات الإلكترونية المقرر عدم توفر القناعة الكفاية لدى أعضاء هيئة التدريس وتقبلهم لاستخدام 
 في التدريس الجامعي.  sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
 مرتفعة 2 80.1 10.4 8
المقررات الإلكترونية الجماعية ضعف وقلة التمويل المالي اللًزم لدعم عملية توظيف 
 في التدريس. sCOOM مفتوحة المصدر
 مرتفعة 3 40.1 19.3 51
صعوبة ضبط الرقابة المؤسسية لمن من يقوم بتقديم المقررات الدراسية عبر منصات التعلُّم 
 .sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرذي 
 مرتفعة 4 70.1 48.3 81
 لالتحاقالا يوجد اعتماد أكاديمي رسمي في الكلية للمقررات الإلكترونية المفتوحة هائلة 
 sCOOM
 مرتفعة 5 50.1 97.3 31
 مرتفعة 6 41.1 87.3 71 ضعف اللغة الإنجليزية لدى الطلًب المعلمين.
ضعف المستوى المهاري لدى بعض أعضاء هيئة التدريس في توظيف منصات التعلُّم ذي 
 في التدريس الجامعي. sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 37.3 61
 19.0
 
 مرتفعة 7
 مرتفعة 8 69.0 27.3 11 عملية تصميم المقرر الذي ُيبث عبر المنصة الإلكترونية.ضعف 
قررات المصعوبة التحقق من أن الطالب المنضم للمقرر المقدم عبر منصات التعلُّم ذي 
 التعلُّم.هو من يمارس عملية  sCOOM الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 متوسطة 9 58.0 56.3 01
الطالب المعلم الوقت الكافي في التعامل مع المنصات الإلكترونية التي توفر ليس لدى 
 المقررات الإلكترونية.
 متوسطة 01 20.1 85.3 5
تكاليف الموارد الرقمية للمقررات الإلكترونية المقدمة على منصات التعلُّم ذي  ارتفاع
 .sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 متوسطة 11 41.1 35.3 7
المقررات الإلكترونية الجماعية عدم مراعاة المقررات المقدمة عبر منصات التعلُّم ذي 
 لخصائص الطلًب وقدراتهم الذاتية. sCOOM مفتوحة المصدر
 متوسطة 21 01.1 34.3 41
 ماعيةالمقررات الإلكترونية الجعدم تأقلم الطالب الجامعي للدراسة عبر منصات التعلُّم ذي 
 كونها تعتمد على التعلُّم الذاتي. sCOOM مفتوحة المصدر
 متوسطة 31 81.1 14.3 9
رونية المقررات الإلكتافتقار المقررات الإلكترونية التي تقدم عبر منصات التعلُّم ذي 
 التفاعل الحقيقي. إلى sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
 متوسطة 41 71.1 43.3 6
عدم امتلًك الطالب المعلم للمهارات الفنية والتقنية في التعامل مع منصات التعلُّم ذي 
 .sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 متوسطة 51 43.1 33.3 3
جماعية المقررات الإلكترونية القلة الوعي لدى الطالب المعلم بكلية التربية بأهمية وجدوى 
 التدريس الجامعي. في sCOOM مفتوحة المصدر
 متوسطة 61 11.1 13.3 1
 متوسطة 71 10.1 61.3 2 استخدام المقررات الإلكترونية. الطالب فيضياع كثير من وقت 
 منخفضة 81 68.0 23.2 21 الطالب المعلم بكلية التربية. والإنترنت لدىضعف مهارات استخدام الحاسوب 
 متوسطة 49.0 75.3 الدرجة الكلية
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أعلًه؛ أن المتوسط العام  )5( رقم يتبين من الجدول   
المقررات الإلكترونية للمعوقات التي تحول دون توظيف 
في تطوير برنامج  )sCOOM( الجماعية مفتوحة المصدر
إعداد المعلمين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية 
 )75.3موافقة متوسطة (قد جاء بدرجة التربية جامعة الخرطوم 
: وذلك على النحو التالي هذا المحورعلى الدرجة الكلية لفقرات 
بمتوسطات تراوحت بين  مرتفعة)) فقرات جاءت بدرجة 8(
 وهي على الترتيب:) 27.3-63.4(
ضعف البنية التحتية في الوصول لخدمات الإنترنت بكلية (
ررات التربية جامعة الخرطوم مما يحول دون الوصول للمق
الإلكترونية)، (عدم توفر القناعة الكفاية لدى أعضاء هيئة 
المقررات الإلكترونية الجماعية التدريس وتقبلهم لاستخدام 
(ضعف  في التدريس الجامعي)،  sCOOM مفتوحة المصدر
المقررات وقلة التمويل المالي اللًزم لدعم عملية توظيف 
في  sCOOM الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
(صعوبة ضبط الرقابة المؤسسية لمن من يقوم بتقديم  التدريس)،
رونية المقررات الإلكتالمقررات الدراسية عبر منصات التعلُّم ذي 
(لا يوجد اعتماد  )،sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
أكاديمي رسمي في الكلية للمقررات الإلكترونية المفتوحة هائلة 
الإنجليزية لدى الطلًب ضعف اللغة )، (sCOOM الالتحاق
المعلمين)، (ضعف المستوى المهاري لدى بعض أعضاء هيئة 
ونية المقررات الإلكتر التدريس في توظيف منصات التعلُّم ذي 
في التدريس الجامعي)،  sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
(ضعف عملية تصميم المقرر الذي ُيبث عبر المنصة 
ات بدرجة متوسطة ) فقر 9بينما جاءت ( الإلكترونية).
على الترتيب:  ) وهي61.3 -   56.3بمتوسطات تراوحت بين (
(صعوبة التحقق من أن الطالب المنضم للمقرر المقدم عبر 
المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة منصات التعلُّم ذي 
هو من يمارس عملية التعلُّم)، (ليس لدى  sCOOM المصدر
التعامل مع المنصات  الطالب المعلم الوقت الكافي في
تكاليف  عارتفا( الإلكترونية التي توفر المقررات الإلكترونية)،
الموارد الرقمية للمقررات الإلكترونية المقدمة على منصات التعلُّم 
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرذي 
)، (عدم مراعاة المقررات المقدمة عبر منصات التعلُّم sCOOM
 sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرذي 
(عدم تأقلم الطالب  لخصائص الطلًب وقدراتهم الذاتية)،
نية المقررات الإلكترو الجامعي للدراسة عبر منصات التعلُّم ذي 
كونها تعتمد على التعلُّم  sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
صات تقدم عبر من (افتقار المقررات الإلكترونية التي الذاتي)،
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرالتعلُّم ذي 
إلى التفاعل الحقيقي)، (عدم امتلًك الطالب المعلم   sCOOM
للمهارات الفنية والتقنية في التعامل مع منصات التعلُّم ذي 
 )،sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
جدوى و  ب المعلم بكلية التربية بأهمية(قلة الوعي لدى الطال
في   sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
التدريس الجامعي)، (ضياع كثير من وقت الطالب  في استخدام 
 المقررات الإلكترونية).
ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن أعضاء هيئة      
امعي تهم للتدريس الجالتدريس بكلية التربية ومن خلًل ممارس
هم أكثر انفعاًلا واتصاًلا بالنظام القائم في الكلية وأكثر قرًبا من 
نواحي قصور  يصاحبها منواقع الممارسة الفعلية وما 
خدام لديهم وتقبلهم لاست الكافيةفعدم توفر القناعة ومعوقات؛ 
في   sCOOMالمقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
وفي ظل ضعف البنية التحتية في الوصول  التدريس الجامعي.
لخدمات الإنترنت وضعف وقلة التمويل المالي وغيرها من 
مما وردت في سياق هذا المحور يمكن أن تحول دون  صعوبات
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدرتوظيف 
ر نظ في تطوير برنامج إعداد المعلمين من وجهة )sCOOM(
أعضاء هيئة التدريس كان نتاج ذلك أن تأثرت برامج الإعداد 
. فوجود معوقات وا  ن كانت بدرجة متوسطة بالكلية وقلة كفاءتها
قد يبدو أمرًا طبيعًيا ما دام أنه لا يوجد في  كلية التربيةفي 
 أو نواحي المعوقاتالأصل نظام تعليمي مثالي لا يعاني من 
لوغ تحول دون ب مالية أوتجهيزية  مادية كانت أو فنيةالقصور 
سوف يساعد على  المعوقاتأهدافه؛ إلا أن التعرف على هذه 
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الوقوف عندها والتصدي لها ومن ثّم وضع الخطط المستقبلية 
 لتذليلها.
ي بمتوسط حسابو  بدرجة منخفضةوهناك فقرة واحدة جاءت     
ضعف مهارات استخدام الحاسوب ) وهي: 23.2قدره (
 الطالب المعلم بكلية التربية. وتبدو هذه النتيجة لدىوالإنترنت 
منطقية ومتماشية مع الواقع؛ حيث أن غالبية طلًب الجامعات 
ئ على دراية بمباد أصبحواوبضمنهم طلًب كلية التربية قد 
الحاسوب وا  لمام بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من التعامل 
وعليه لم  ستوياتهممع تقنية الإنترنت بكل سهولة وا  ن اختلفت م
يعد يمثل التعاطي مع الحاسوب والإنترنت  وما يرتبط به من 
وسائط أي مشكلة لدى الطالب المعلم بكلية التربية وربما 
التوظيف الأمثل يمثل تحدي للجميع من طلًب وأعضاء هيئة 
مع دراسة (راضي  ربما لا تتماشى هذه النتيجةوعليه فإن تدريس 
شارت إلى أن عدم اتقان الطلًب والتي أ )0102وشاهين،
لمهارات الحاسوب والإنترنت يعتبر من المعوقات التي تواجه 
 توظيف التعلُّم الإلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 
إن ما تمت الإشارة إليه من معوقات لعله جاء متفًقا مع ما     
 الريفي وأبو ،)9002الجاسر (كٌل من توصلت إليه دراسة 
) 5002عيادات ( كما اتفقت مع دراسة)، 9002ان (شعب
)، 0102)، ودراسة راضي وشاهين(7002ودراسة غلًم (
) والتي خُلصت إلى أن درجة 2102( yliasOوكذلك دراسة 
الكلية للصعوبات في توظيف معطيات التعلُّم  الاستجابة
الإلكتروني من وجهة نظر أفراد العينة من هيئة التدريس كانت 
بدرجة متوسطة. بينما كانت أبرز الصعوبات ضعف مستوى 
الدارس في اللغة الإنجليزية، والنقص في عدد أجهزة الحاسوب 
 داخل المعمل.   
 فروق ذاتهناك  هل للإجابة عن السؤال الثالث والذي نصه"
إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس  دلالة
 في sCOOM توظيفبكلية التربية جامعة الخرطوم نحو 
تطوير برنامج إعداد المعلمين بناًء على متغيري التخصص 
  :الفرضين الصفريين التاليين تمت صياغة ؟الخدمةوسنوات 
دلالة إحصائية عند مستوى  فروق ذات"لا توجد  الفرض الأول
) بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس 50.0 =a(
ة المقررات الإلكترونيدور  بكلية التربية جامعة الخرطوم نحو
في تطوير برنامج إعداد  sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
 المعلمين تعزى لمتغير التخصص.
دلالة إحصائية عند مستوى  فروق ذاتلا توجد الفرض الثاني "
) بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس 50.0 =a(
ة المقررات الإلكترونيدور بكلية التربية جامعة الخرطوم نحو 
في تطوير برنامج إعداد  sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
 ".الخدمةالمعلمين تعزى لمتغير 
 tset-tتم استخدام اختبار (تاء)  للتحقق من هذين الفرضين 
  AVONA yaw-enOواختبار تحليل التباين الأحادي 
 والجدولين التاليين يوضحان نتيجة ذلك: 
 )6جدول (ال     
متوسطات آراء أفراد العينة حول  للمقارنة بين tset-t نتيجة
 لمتغير التخصص  الاستبانة تبعا ًمحوري 
ص
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 59.8 67.66 23 إنسانية
 424.0 25 508.0
 43.01 26.46 22 أساسية
" المحسوبة أقل من ت" أن قيمة )،6رقم (يتبين من الجدول   
 جداول الإحصائية أمام درجتي حريةقيمة "ف" المقروءة من ال
يبين ذلك؛ عدم وجود  مما 50.0وتحت مستوى دلالة  )15، 2(
فراد أ الحسابية لآراءفروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات 
يس بمعنى أن أعضاء هيئة التدر  العينة تبعًا لمتغير التخصص
بكلية التربية جامعة الخرطوم من اختصاصيي العلوم الإنسانية 
حة هائلة كترونية المفتو على ما للمقررات الإل اتفقواوالأساسية قد 
 من دور في تطوير برنامج إعداد المعلمين. sCOOM الالتحاق
رات المقر توظيف هذه النتيجة على خلفية أن  تُفسروربما 
قد أضحى  sCOOM الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
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لتدريس المقررات الجامعية في برنامج إعداد المعلمين  أمًرا مهًما
، وأن غالبية أعضاء هيئة قد جامعة الخرطومبكلية التربية 
 من جهة أخرى أصبحوا على إدراك تام بذلك، الأمر الذي يعكس
لمقررات ا هذه توظيف فيرغبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس 
ذلك  وقد يوحي .الإلكترونية في تطوير برنامج إعداد المعلمين
ة ئالوعي التقني والمعلوماتي لدى أعضاء هي ازديادبمدى 
 .التدريس
) 7002غلًم (وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة 
) بينما لم تتوافق مع ما أشارت إليه دراسة 1102ودراسة حسين (
) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد 2002لأل (
العينة من أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير التخصص في 
الاتجاه نحو توظيف الإنترنت في التعلُّم الإلكتروني لصالح 
 التخصصات العلمية.  
 )7جدول (   
 yaw-enO(الأحادي تحليل التباين  اختبارنتيجة 
متوسطات آراء أفراد العينة حول  للمقارنة بين)، AVONA
  الخدمةإلى لمتغير  الاستبانة تبعا ًمحوري 
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 28.15 2 36.301
 485.0 245.0
لا 
توجد 
 فروق
 داخل
 76.59 15 02.9784 المجموعات
المجموع 
 - 35 83.2894 الكلي
 أفراد بين استجابات الفروق أن ؛)7رقم (الجدول  ُيلًحظ من  
المقررات الإلكترونية حول دور  فقرات الاستبانة على العينة
في تطوير برنامج إعداد  sCOOM الجماعية مفتوحة المصدر
تكن ذات دلالة  لم ،الخدمةلمتغير سنوات  المعلمين تبعا ً
"ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف"  أن قيمة إحصائية حيث
) 15، 2حرية (المقروءة من الجداول الإحصائية أمام درجتي 
دراسة . وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 55.2تساوي  والتي
) 8002) ودراسة الدخيل ()5002.hsadahK & muolubA
 ) فيما0102الجريوي ( مع دراسةفي الوقت الذي لم تتفق فيه 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير  من توصلت
فيما يتعلق باستخدام نظام إدارة التعلُّم الإلكتروني من  الخدمة
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 
 على 7، 6 النتيجة الواردة في الجدولين السابقين هذه وتدل  
 أعضاء هيئة التدريس بكلية التربيةمن  العينة أفراد جميع أن
) سنوات والذين 5أقل من ( الخدمة ذويمن  جامعة الخرطوم
) وأولئك الذين لديهم خبرة أكثر من 01-5لديهم خبرة بين (
 ذكر ما جميع في تخصصاتهم يتفقون وبمختلف) سنوات 01(
 المقرراتبالدور الذي يمكن أن تلعبه  يتعلق فيما فقرات من
تطوير في  sCOOM الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 .برنامج إعداد المعلمين
المقررات الإلكترونية  جدوى لما سبق يمكن القول بأن تأسيسا  
في التدريس الجامعي،  sCOOMالجماعية مفتوحة المصدر 
 النتيجة فيما تعكس كما التخصص، أو بالخدمة  يعد مرتبط لم
العينة بمختلف تخصصاتهم  أفراد إدراك مدى الباحث يراه
في  هذه المقررات من تطوير به تسهم أن يمكن لما وخبراتهم
برامج إعداد الطالب المعلم بكليات التربية وبالتالي نقل  
 المقررات من المواد المطبوعة الى التقنيات الإلكترونية أو
 تتيح التفاعل والعمل المشترك بين التيالانظمة الإلكترونية 
وفير تالطلًب وبعضهم البعض وبين الطالب وأستاذ المقرر و 
المناقشات الجماعية والتغذية الراجعة التي تدعم تقدم كل طالب 
بحسب قدراته واستعداداته في أي وقت ومن أي مكان،  الأمر 
الذي يعني اختيار المحتوى بناًء على حاجة الطالب المعلم 
وتوفير وقت كاف لكي يعطي الطالب المعلم استجابته وزيادة 
وعليه  ال.عزيز عملية التعلُّم الفعالدافعية والمستوى التحصيلي وت
تقييم مستقبًلً، وضع نظم ل العاليينبغي على مؤسسات التعليم 
وتحليل مدى استفادة الجامعات والمجتمع  sCOOM الموكس 
كلية منها، وكيفية جعلها وسائل استراتيجية؛ لنشر المعرفة 
 هوالتعاون الذي يحفز التبادل العالمي للمعرفة، وكيفية إسهام هذ
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 دعم التنمية المستقبلية في التعليم، وتوفير فرص فيالمقررات 
 أوسع في مجالات التنمية المهنية والشخصية.
 التوصيات
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن استخلًص  
 التوصيات التالية:
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدراعتماد  -
رسة كأحد أهم المستحدثات التقنية في المما sCOOM
معي لزيادة فعالية التدريس الجا التعليمية الجامعية المعاصرة
 بديًلً عن الأساليب التقليدية والتلقين.
تضمين الخطة الدراسية بكليات التربية موضوعات عن  -
 المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
 لتعامل معا.) وتدريب الطلًب على اsCOOM(
تطوير البنية التحتية القائمة لشبكة الإنترنت بكلية التربية  -
ررات للمقجامعة الخرطوم لتسهم بكفاءة في توظيف أمثل 
 sCOOM المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر
في التدريس الجامعي وا  تاحة استخدامها لجميع أعضاء 
 هيئة التدريس والطلًب. 
لمدى ا الخرطوم علىلية التربية جامعة ضرورة أن تسعى ك -
ية عربية للمقررات الالكترون مع منصاتالقريب لعمل شراكة 
ديم منها في تق الاستفادةبغية الالتحاق هائلة المفتوحة 
المقررات العلمية المختلفة (مطلوبات الكلية) بما يسهم في 
  .المعلم الطالب تطوير عملية إعداد
 
 المراجع
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مناهج البحث وطرق ). 0102صادق، أمال (؛ طب، فؤادحأبو 
التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية 
 . القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.والاجتماعية
). المقررات الإلكترونية 4102أبو خطوة، السيد عبد المولى (
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ية ، كلية التربالإسلًميةماجستير غير منشورة، الجامعة 
 بغزة.
منهج مقترح ). 1102الشيخ، محمد(؛ بكر، عبد الجواد
لاستخدام أسلوب التعلُّم عن بعد في التعليم الجامعي." 
الإسكندرية: دار الوفاء ، قراءات في التعلُّم عن بعد"
 للنشر.
). التعليم الإلكتروني من وجهة نظر 1102بن علي، راجية (
جلة م أساتذة الجامعات، دراسة استكشافية لجامعة باتنة،
 .والاجتماعيةالعلوم الإنسانية 
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) ودورها في دعم الدافعية sCOOM(مفتوحة المصدر
مجلة الدراسات  واستراتيجيات التعلُّم المنظم ذاتًيا.
. مجلة محكمة تصدر عن الجامعة التربوية والنفسية
 822)، ص ص 52)، المجلد (4الإسلًمية بغزة، العدد (
 .752 –
. المؤتمر تصميم وا  دارة المووك)، 5102حجات، شريفة (
كتروني والتعليم عن بعد، الدولي الرابع للتعلم الال
 الرياض.
ة مقال بعد،م ). موك ثورة في التعليم عن 4102(حسن، حبيبة 
. متوفر على الموقع مجلة العربي الجديدعلمية منشورة. 
 wen.www//:ptth-c/moc.cude-الإلكتروني:
 iouq-nu-coom
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تدريس الرياضيات لدى طلًب المستوى الأول بكلية 
مجلة الدراسات التربوية ة الخرطوم، التربية جامع
، العدد 01، جامعة السلطان قابوس، المجلد والنفسية
 .553- 933الثاني، ص ص 
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 .412
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس  ).1102حسين، هاشم بركات(
بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعلُّم 
، جامعة الملك سعود أنموذًجا، الندوة الإلكتروني جسور
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 26 – 53ص ص 
نظم التعلُّم عن بعد في ). 0002عبد السيد، ليلى علي( 
. الجامعات السودانية. وا  صدار حكم عن مدى كفاءتها
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم كلية 
 التربية، الخرطوم.
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 .632 – 702ص ص  ،3
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